



TRAnSDIScIpLInARnI pRISTUp UČEnJU 





U radu se razmatra novi pristup učenju i istraživanju na sveučilištu 
– onaj transdisciplinarni. Sveučilišta su se stoljećima razvijala kori-
steći tradicionalnu strukturu odvojenih odjela za odvojene discipline. 
Suvremeno sveučilište postaje do te mjere sve više razdijeljeno specija-
lizacijom akademskih odjela i fakultetskih interesa da ta fragmentacija 
potkopava sposobnost sveučilišta glede učinkovitog odgovora na šire 
potrebe i zahtjeve društva. Ako sveučilišta žele biti valjani sudionici u 
održivom razvitku, trebaju u prvom redu prepoznati pojavu novog tipa 
znanja – transdisciplinarnosti. Propusti li to, sveučilište će biti zami-
jenjeno obrascem škole te partikularizmom koji on za sobom povlači. 
Postizanjem transdisciplinarnoga pristupa sveučilište će moći njego-
vati ideju o znanosti kao obliku života, koja se zauzvrat pokazuje kao 
moralni oblik znanosti i akademskog obrazovanja. Transdisciplinarni 
pristup povezuje discipline, pretpostavlja sudjelovanje različitih sudi-
onika, akademskih ili neakademskih, te uzima u obzir etičke vrijednosti 
u duhu suradnje i integracije.
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razdvojenost  između  pojedinih  disciplina.  Strogom  specijalizacijom 
akademskih odjela te čuvanjem pojedinačnih fakultetskih interesa, su-
vremeno  je  sveučilište danas  razdijeljeno do  te mjere da  ta  fragmen-
tacija  potkopava  njegovu  sposobnost  glede  učinkovitog  odgovora  na 
sve šire potrebe i zahtjeve društva (Šunjić, 2001, 6). Fragmentacija je 













škola, što  je dalje širilo  jaz  između disciplina, a promicalo vjernost  i 
lojalnost  određenom  fakultetu  (Duderstadt,  2005). Ekstremna  je  spe-
cijalizacija nužno zlo jer pomaže bržem stjecanju znanja, ali istodobno 
dovodi  do  gubitka  smisla  šire  cjeline.  Sveučilištâ,  organizirana  kroz 
međusobno nepovezane fakultete i odjele, gaje uglavnom monodiscipli-




Sveučilištâ,  posebice  ona  na  Zapadu,  trebaju  odgovoriti  na  dva 
različita, gotovo suprotstavljena, zahtjeva: pitanje organizacije na pod-
ručju znanja s pripadajućim disciplinama i specijalnostima, s jedne, te 











poput komunikacijskih  i  suradničkih  sposobnosti,  poznavanja  stranih 
jezika,  široke kulture,  sposobnosti  rukovođenja  itd. Nije više dovolj-



















U  razmatranju  transdisciplinarnosti  potrebno  je  ponajprije  uočiti 
njezin odnos prema monodisciplinarnosti i interdisciplinarnosti. Multi­
disciplinarnost  se  uglavnom  shvaća  kao  oblik  suradnje,  koji  pritom 
održava granice između pojedinih disciplina. Kod multidisciplinarnog 
pristupa  stručnjaci  za  pojedine  discipline  rade  zajedno,  zadržavajući 
pritom svoje disciplinarne pristupe i poglede. Posljedica je podjela rada 
u kojoj različiti disciplinarni okviri istražuju zasebne aspekte iste cje-






preklapaju  ili u područjima koja  se međusobno presijecaju, pa  se  in-
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»Transdisciplinarna  evolucija  sveučilišta«,  a  u  organizaciji Međuna-
rodnog  centra  za  transdisciplinarna  istraživanja  (Centre  International 
de	 Recherches  et	 Études  Transdisciplinaires,  CIRET)  i  Organizacije 
Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost  i kulturu (UNESCO) su-
djelovali su mnogi europski sveučilišni profesori i usvojena je Povelja 
o transdisciplinarnosti	(Charter on Transdisciplinarity), koja sadrži 15 
članaka. Povelja naglašava da transdisciplinarnost ne teži ovladavanju 



















































3	 	OECD u studiji Interdisciplinarity in Science and Technology (1998) daje sljedeću 
definiciju  transdisciplinarnosti  (navodi  se na  engleskom): »Transdisciplinarity  is  research 





approaches and even methods are developed  in a  joint effort,  something which  is  indeed 
difficult  in complex societies, but very necessary.«  (OECD, 1998) Ta  je definicija važna, 















na,  sve  dok  rješavaju  složene  probleme. Cilj  transdisciplinarnosti  je 
razumijevanje današnjega svijeta,  ljudskoga stanja, u svim njegovim 




















razmišljanja  koji  teži  konsenzusu,  transdisciplinarno  se  istraživanje, 
kako kaže Thierry Ramadier, zasniva na »kontroliranom sukobu što ga 
stvaraju paradoksi« (Ramadier, 2003). Cilj transdisciplinarnoga nasto-






nih  znanosti  i  znanstvenih  disciplina  u  saznavanju  njihova  predmeta 
pojava, ali su značajni kao epistemičko-metodološki pokušaji kritičko-
ga razmatranja njihovih spoznajnih dometa. Može se kazati da, umjesto 
superspecijalizacije  znanja  i  feudalizacije  disciplina,  transdisciplinar-



























































primjerice,  smatra da  je  sadašnji obrazovni  sustav usmjeren samo na 
mentalni aspekt, a na štetu tjelesnoga i emocionalnoga aspekta osobe. 
4	 	Usp. Declaration and Recommendations (CIRET, 1997) gdje se, među ostalim, na-
vodi sljedeće:




















Transdisciplinarnost − teorijsko razmatranje













osim u kvantnoj  fizici,  ima potvrdu  i u drugim područjima prirodnih 
znanosti. Aksiomi nisu dokazivi jer nisu teoremi, a svoje korijene ima-
ju, kako  je  rečeno, u eksperimentalnim podacima  i  teorijskim pristu-
pima znanosti. Navedena  tri  aksioma  stupovi  su  transdisciplinarnosti 
i  određuju  metodu  transdisciplinarnog  istraživanja,  kaže  Nicolescu 
(Nicolescu, 2002, 45).







































































































































































plinarnoj metodologiji  omogućit  će uspostavljanje poveznica  između 
osoba, činjenica, slika, prikaza, područja znanja i djelovanja, da bi se 
otkrio Eros učenja  tijekom cijeloga života  i da bi  se  izgrađivala bića 
kroz stalno preispitivanje i trajno povezivanje.
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This paper discusses a new approach to teaching and research at the univer-
sity – transdisciplinarity. For centuries, universities have evolved using a tradi-
tional structure of separate departments for separate disciplines. The contempo-
rary university finds itself increasingly compartmentalized by the specialization of 
academic departments and faculty interests to the point that the fragmentation has 
undermined the ability of universities to respond effectively to the broader needs 
and demands of society. If the universities intend to be valid actors in sustainable 
development, they firstly have to recognize the emergence of a new type of know­
ledge − the transdisciplinarity. Failing this, the university will be replaced by the 
paradigm of the school, and the particularism that entails. But in achieving this 
transdisciplinarity universities will be able to foster the notion of science as a form 
of life, which in turn reveals itself to be the moral form of science and academic 
education. Transdisciplinarity combines disciplines, assumes the participation of 
various stakeholders, academic or not, and takes into account ethical values in the 
spirit of collaboration and integration.
Key  words: interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, educatio-
nal process, university education, scientific complexity
